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 Koperasi adalah salah satu bentuk usaha  berbadan hukum yang 
berdiri di Indonesia. Koperasi yang menarik dikaji dan mempunyai 
perkembangan yang cukup baik adalah Koperasi Wanita. Di daerah Sukorejo 
memiliki 19 koperasi wanita namun ada beberapa koperasi yang tidak berjalan 
lagi dana beberapa arsipnya yang hilang maka dari itu tersisa 8 koperasi yang 
arsipnya  masih  komplit dan berjalan. Permasalahan penelitian ini adalah 
apakah terdapat pengaruh profitabilitas, solvabilitas, likuiditas terhadap 
pertumbuhan laba di Koperasi Wanita se-Kecamatan Sukorejo. 
Metode penelitian yang digunakan metode Analisis Regresi Linear 
Berganda, dengan pengujian Uji T dan Uji F. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa hasil uji T untuk Profitabilitas (ROI) dengan taraf signifikan sebesar 5% 
dapat diketahui nilai Ttabel2.085, diketahui Thitungsebesar-1.431 sehingga nilai 
Thitung<Ttabel(-1.431<2.085) maka menunjukan bahwa ROI tidak berpengaruh 
terhadap Pertumbuhan Laba. Hasil uji T untuk Solvabilitas (DER) dengan nilai 
Thitungsebesar-0.177 sehingga Thitung<Ttabel(-0.177<2.085) maka menunjukan 
bahwa DER tidak berpengaruh  terhadap Pertumbuhan Laba. Hasil uji T untuk 
Likuiditas (WCTA) dengan nilai Thitungsebesar -0.524 sehingga Thitung<Ttabel (-
0.524 <2.085) maka menunjukan bahwa WCTA tidak berpengaruh terhadap 
Pertumbuhan Laba. 
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